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ABSTRAK 
Masalah pemilihan moda kerap menjadi penyebab permasalahan transportasi. 
penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat dibandingkan dengan 
penggunaan kendaraan umum menjadi salah satu faktor yang memicu kemacetan. 
Rendahnya penggunaan kendaraan umum terkait dengan tingkat kenyamanan pelayanan 
dan ketepatan waktu. Puncak kemacetan lalu lintas di ruas jalan di Makassar biasanya 
terjadi pada jam sibuk yaitu pagi dan sore hari, saat ketika sebagian besar orang hendak 
bepergian ulang alik. oleh karena itu perlu dianalisis penggunaan moda perjalanan 
komuter sehingga diketahui  apa saja yang menjadi pertimbangan  pelaku perjalanan 
dalam menggunakan moda transportasi. Penelitian ini difokuskan pada pekerja komuter 
terkhusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Makassar yang melakukan 
perjalanan ulang alik setiap hari untuk bekerja. Metode yang diterapkan dalam penelitian 
ini adalah survei langsung di lapangan dengan menggunakan kuisoner. Dari data survei 
diperoleh karakteristik individu dan karakteristik perjalanan. Hasil analisis yang 
diperoleh lebih banyak menggunakan sepeda motor, Variabel yang signifikan pada 
hubungan antara penggunaan moda dengan karakteristik individu adalah jenis kelamin, 
usia, pendapatan, kepemilikan kendaraan dan kepemilikan SIM kendaraan, Variabel yang 
signifikan pada hubungan antara penggunaan moda dengan karakteristik perjalanan 
adalah jarak perjalanan, biaya perjalanan dan waktu perjalanan, Aktivitas perjalanan 
yang paling sering dilakukan oleh PNS Pemerintah Kota Makassar adalah pola 
perjalanan Rumah-Kantor-Rumah . 
Kata Kunci : Penggunaan Moda, Komuter, Rantai Perjalanan  
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ABSTRACT 
Mode selection problems often cause of transportation problems. the use of private 
vehicles has increased as compared to the use of public transport to be one of the factors 
that trigger congestion. The low use of public transportation related to the comfort level of 
service and punctuality. Peak traffic congestion on roads in Makassar usually occurs 
during peak hours ie morning and afternoon, a time when most people want to travel the 
shuttle. therefore needs to be analyzed using modes of commuting that is known anything 
into consideration the traveling public in the use of transportation modes. This study 
focused on commuter workers especially those Civil Servants Government of Makassar 
traveling shuttle every day to work. The method applied in this research is the survey 
directly in the field using a questionnaire. From the survey data obtained by the individual 
characteristics and the characteristics of the trip. Results of the analysis more on a 
motorbike, variable significant to the relationship between usage modes with individual 
characteristics are gender, age, income, vehicle ownership and possession of driver's 
license vehicles, Variable significant association between the use of modal characteristics 
of the journey is the distance of travel , travel costs and travel time, travel activity is most 
often carried out by civil servants Makassar City Government is the travel patterns Home-
Office-Home. 
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